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UPAYA THE ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL 
CRIME (AMMTC) DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI ASIA 
TENGGARA 
 
The ASEAN Ministerial Meeting on Transnasional Crime (AMMTC) 
adalah sebuah forum setingkat menteri dan dibawahnya, yang khusus membahas 
tentang isu-isu non tradisional di Asia Tenggara. AMMTC termasuk dalam Pilar 
Komunitas Keamanan (ASEAN Security Community) dalam organisasi ASEAN. 
Tujuan dibentuknya AMMTC adalah mencakup tiga hal yaitu membangun solusi 
bersama terhadap penanganan terorisme dan keamanan regional, membentuk 
sebuah koordinasi bersama, serta membangun pendekatan antara negara-negara 
di Asia Tenggara. Keberadaan AMMTC menjadi begitu penting dalam 
menangani terorisme karena mampu merepresentasikan faktor teknis, sekaligus 
non-teknis (politis). Nantinya melalui forum ini akan terbentuk sebuah integrasi 
keamanan ASEAN, khususnya dalam menangani berbagai aksi dan ancaman 
kejahatan non-tradisional (extra ordinary crime). Hal yang penting lainnya 
melalui AMMTC dapat ditemukan kebijakan bersama tanpa terlalu dalam 
mengitervensi kedaulatan masing-masing negara mengingat masalah keamanan 
menjadi salah satu isu sensitif negara-negara ASEAN. 
 
 
